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Streszcenie: Agroturystyka powstała na skutek szybkiego rozwoju biznesu hotelarskiego w du-
żych strefach wypoczynkowych. W ostatnich czasach kierunki turystyki wejskiej stawią się coraz 
popularne spośród turystów które  pragną spokój, naturalne środowisko, bezpośrednie kontakte 
ze zwyczajami regionalnymi. Biznes agroturystyczny rejestruje rok do roku coraz większy wo-
lumen sprzedaż, przyciągaja znaczne inwestycje w tą branżę. W referacie prezentowane są kie-
runki światowe rozwoju agroturystyki i możliwości wykorzystania najlepszych praktyk międzyna-
rodowych w Republikie Białoruś. Rozpatrywane są warynki i perspektywę rozwoju agroturystyki 
w obwodzie Brzeskim. 
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Abstrakt: The agricultural tourism has emerged as a consequence of the rapid development of 
the hotel industry in the big resort areas.  Recently agricultural tourist destinations are becoming 
increasingly popular among tourists who prefer peace, environment, direct contact with local 
traditions. Agricultural tourist business registers from year to year, increasing sales, attracting 
more and more investment in this sphere of activity. The development of international destina-
tions and the use of agro-tourism best practice in the Republic of Belarus are presented in the 
article.  conditions and prospects for development of agro-tourism in the Brest region is consid-
ered. 
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Введение 
 
В 70-х годах ХХ века аграрный туризм был выделен в Европе  
в отдельный сегмент туриндустрии. В последние годы он стремительно 
развивается и приносит доходы, сопоставимые с доходами от 
традиционных видов туризма, а практически каждый четвертый турист, 
в основном горожанин среднего достатка, проводит каникулы в селе 
[11, с. 92]. Агротуризм призван, с одной стороны, удовлетворить 
человеческую потребность в тишине и уединении, изучении и познании 
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природы и культуры, отрыве от асфальта, автомобилей и суеты за счет 
тотального погружения в «сельский формат», а с другой – решить 
социально-экономические и природоохранные проблемы отдаленных 
регионов.  
К факторам, повлиявшим на развитие данной формы туризма, можно 
отнести: 
 рост мобильности граждан как следствие увеличения 
количества личного транспорта; 
 изменения в организации использования свободного времени 
(более частые и короткие отпуска, выходные); 
 высокую динамичность современной городской жизни; 
 рост уровня стрессов; 
 ухудшение экологической обстановки в городах; 
 разнообразие и рост качества услуг, предлагаемых владель- 
цами туристических структур в сельской местности, их специа- 
лизация. 
Агротуризм не только содействует сохранности в регионе местных 
культур, традиций и ремесел, охране природы, но и стимулирует 
развитие сопутствующих видов деятельности, таких как производство  
и торговля местными экологически чистыми продуктами, сувенирной 
продукцией и т. д. Благодаря агротуризму появляется дополнительный 
стимул для развития инфраструктуры региона, создаются предпосылки 
для организации новых рабочих мест и получения дополнительных 
доходов в бюджет, решается проблема занятости населения и за- 
крепления молодежи на селе. Немаловажным является и возможность 
увеличения инвестиционной активности в связи с расширением 
рекламы региона. Организацию досуга агротуриста берут на себя 
частники – крестьяне, фермеры, для которых аготуризм становится 
малым бизнесом, осуществляемым параллельно приусадебному 
хозяйству. В соответствии с Законом РБ „О туризме” [6] и Националь- 
ной программой развития туризма Республики Беларусь [9] аграрный 
туризм определен как один из приоритетов развития туризма в стране. 
Исходя из вышеизложенного, изучение мирового опыта развития 
агротуризма и применение его лучших практик в Беларуси является 
весьма актуальным. 
Цель работы – исследование международного опыта развития 
агротуризма и перспектив стратегического управления его развитием  
в Республике Беларусь. В соответствии с целью сформулированы 
следующие задачи: 
 изучить теоретические основы развития агротуризма: понятие, 
сущность, модели и историю развития, а также определить 
основные характеристики и мотивации современных агроту- 
ристов; 
 исследовать основные формы организации и управления 
агротуризмом в Республике Беларусь; 
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 оценить условия и перспективы стратегического управления  
развитием агротуризма в Брестской области. 
Для решения поставленных задач были изучены научные труды, 
посвященные различным аспектам развития агротуризма, между- 
народные документы в сфере устойчивого развития, экологического  
и агро-туризма. Для оценки условий и перспектив развития агротуризма 
в Республике Беларусь и в Брестской области, в частности, исполь- 
зовались методы стратегического анализа. Проведенные исследования 
базируются на обширном статистическом материале, полученном 
авторами в ходе опроса клиентов туристических фирм, туристов, 
проживающих в агроусадьбах Брестской области. 
 
1. Определение агротуризма 
 
В практике туристической отрасли во многих странах агротуризм 
имеет множество определений и классифицируется по-разному в зави- 
симости от принятой модели, а экотуризм и агротуризм рассматриваются 
как взаимодополняющие и взаимосвязанные понятия. Более того,  
в современной международной практике ряд родственных  видов туризма, 
так называемых «щадящих» по воздействию на среду и местное 
сообщество и близких по мотивации (сельский, фермерский, деревенский, 
спортивный, кулинарный, приключенческий, экстремальный и др.) нередко 
объединяется в единую сферу эко-агротуризма.  
В территориальном аспекте аграрный туризм рассматривается 
как доминирующая ключевая отрасль. Как следствие – иные отрасли 
(дорожное хозяйство и транспорт, снабжение продовольствием  
и торговля, народные ремесла) подстраиваются технологически под 
соответствующую природно-рекреационную среду. С геодемографи- 
ческой точки зрения агротуризм – это туризм за пределами городской 
черты на территории с низкой плотностью населения. С точки зрения 
организации производства рекреационного продукта – это пакет услуг, 
включающих проживание в сельском доме, экотуры и непосред- 
ственное участие в этнографических мероприятиях и в традиционных 
занятиях местного населения [13, с. 24]. 
Вышеизложенное позволяет принять утверждение, что агро- 
туризм – это экологически устойчивый туризм, направленный на 
ознакомление и использование природных, культурно-исторических  
и иных ресурсов сельской местности для создания комплексного 
продукта, в котором размещение туристов берет на себя принимающая 
сторона [8, с. 54]. Таким образом, данный вид туризма должен [7]:  
1) быть обращённным к природе и базироваться на исполь- 
зовании преимущественно природных ресурсов;  
2) не наносить ущерб или минимизировать ущерб среде нашего 
обитания, т.е. быть экологически устойчивым;  
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3) быть нацеленным на экологическое образование и просвеще- 
ние, на формирование отношений равноправного партнёрства 
с природой;  
4) заботиться о сохранении местной социокультурной сферы;  
5) быть экономически эффективным и обеспечивать устойчивое 
развитие тех районов, где он осуществляется. 
Поскольку агротуризм – это вид деятельности, организуемый  
в сельской местности, то он предполагает, что организацией туризма 
(предоставление для гостей комплексных услуг по проживанию, отдыху, 
питанию и экскурсионному обслуживанию, организация досуга  
и спортивных мероприятий, организация рыбалки, охоты и т.п.) 
занимаются исключительно фермеры (крестьяне) или члены их семей, 
извлекающие из этого дополнительный доход, но не меняющие при 
этом своего производственного профиля [1, с. 12-14].  
Как туристский продукт, агротуризм предлагает целый пакет услуг, 
начиная от размещения в сельском доме, экскурсий, питания  
и заканчивая активным участием в сельской жизни. Мотивацией  
к отдыху в сельской местности является желание быть ближе  
к природе, возможность дышать свежим воздухом; возможность 
познакомиться с другой культурой и традициями; желание участвовать 
в разных праздниках, общаться; семейные традиции; отсутствие 
средств для отдыха в других местах; возможность практиковать 
различные виды спорта во время отдыха и т.д. [4, с. 44]. 
Агротуризм развивается в тесном взаимодействии с окружающей 
средой, а его воздействие имеет как положительные, так и отрицатель- 
ные последствия. Безусловно, с одной стороны, сельский туризм 
выступает фактором, стимулирующим выявление, охрану и рацио- 
нальное использование природных ресурсов. С другой, его 
интенсивное развитие может привести к негативным последствиям:  
к многолюдью, резкому увеличению числа автотуристов и, как 
следствие, росту отходов  и загрязнению окружающей среды. 
Строительство коммуникаций, создание торговой сети и отелей на 
заповедных территориях, вызываемое стремлением создать для 
туристов сервис и получить повышенную прибыль, не способствуют 
сохранению первозданных ландшафтов. Именно нетронутые 
природные  ландшафты и экологически чистая продукция имеют 
особую привлекательность для туристов [9].  
 
2. Современное состояние и тенденции развития агротуризма  
в мире 
 
Организация отдыха в сельской местности не так прибыльна, как 
на известных морских и горнолыжных курортах, но может приносить 
стабильный и вполне достойный доход. В настоящее время в Европе 
агротуризм находится на пике своей популярности и «по некоторым 
оценкам приносит от 10% до 20% от общего дохода туриндустрии,  
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а 35% жителей стран ЕС отдыху в селе предпочитают любой другой» 
[11, с. 19]. Три составляющие массового отдыха на море (от англий- 
ского Sun-Sea-Sand - солнце-море-песок), в европейских странах были 
заменены на модель „пейзаж-традиции-отдых” (Landscape-Lore-Leisure) 
[13, с. 24]. В последнее десятилетие мировая практика выработала 
несколько значительно отличающихся концепций агротуризма 
(таблица 1), преследующих разные цели и ориентированных на 
различные задачи.  
 
Таблица 1. Модели организации агротуризма по национальному признаку 
 
Модель Характеристика Функции 
1 2 3 
Британская 
модель  
 Наиболее популярны три типа 
проживания: 
1. Bed & breakfast – проживание в доме 
фермера с питанием в виде завтрака,  
в этом случае имеется возможность 
непосредственного контакта с семьей 
фермера.  
2. Self catering unit. Проживание  
в отдельном здании на условиях 
самообслуживания. Зачастую это 
переделанный небольшой амбар. 
3. Bunkhouse. Проживание в изолированном 
здании, вмещающем в среднем 8-15 
туристов. Для этого может быть 
использован большой амбар, 
разделенный на спальную зону (в которой 
сосредоточены все койко-места, кухня  
и ванная комната). 
 Сельские туры включают элементы 
познавательного, активного  
и экотуризма:  
 пешеходные и велосипедные 
прогулки,  
 катание на пони для детей,  
 игру в футбол, крикет,  
 верховую езду и гольф.  
 Экологическое воспитание детей. 
 Поддержка  
и развитие 
сельской 
местности 
 Экологическое 
воспитание 
Французская 
модель  
 Представлено множество вариаций 
сельского туризма.  
 Основным средством размещения 
туристов являются маленькие  
коттеджи-апартаменты.  
 Самостоятельное приготовление пищи  
с использованием экологически чистых 
сельских продуктов. 
Основные занятия отдыхающих в сельской 
местности: 
 пешеходные, водные и конные 
прогулки,  
 разнообразные формы пассивного 
отдыха. 
 Поддержка 
сельскохозяйствен
ного производства 
 Поддержка 
неперспективных 
сельскохозяйствен
ных районов 
 Сохранение 
сельского 
населения 
 Альтернатива 
пляжному 
прибрежному 
туризму 
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Итальянская  
модель  
 Тематические направления сельского 
туризма: 
1. «Природа и здоровье» - размещение  
в сельских поселениях на территории 
курортных мест, национальных парков. 
2. «Традиционная гастрономия» - 
размещение в агрохозяйствах, 
специализирующихся на определенном 
виде продукции – вина, оливкового 
масла, рыбы, морепродукта и т.д.  
– в зависимости от региона. 
3. «Спорт» – размещение в кемпингах, 
гостиницах при специализированных 
спортивных объектах в сельской 
местности – в Италии это тоже входит  
в сектор агротуризма. 
Германской 
модели 
 Модели присуща особая организация 
размещения туристов в сельской 
местности:  
 гости размещаются непосредственно 
в хозяйских домах,  
 строительство новых коттеджей  
в сельских районах не очень 
практикуется.  
 Типичны следующие формы 
организации досуга:  
 помощь хозяевам по хозяйству,  
 уход за животными,  
 проведение пикников,  
 рыбалка. 
 Тесная связь с событийным туризмом: 
 фольклорные фестивали, 
 регулярные сельские ярмарки. 
 Поддержка  
и развитие 
сельской местности 
 Отдых для 
малообеспеченных 
слоев населения 
 
Источник: собственная обработка на основе [3, 4, 8] 
 
Таким образом, единая универсальная концепция агротуризма 
отсутствует, поскольку на сегодняшний день в разных странах тради- 
ции, условия, его цели различаются. Общим является лишь то, что 
агротуризм фактически превратился в эффективный и перспективный 
сектор туриндустрии, причем не только в Европе. В зарубежных 
странах агротуризм поддерживается как на государственном уровне, 
так и на местах. Наряду с принятием соответствующих законо- 
дательных актов по развитию данного вида туризма созданы 
специальные организации, поддерживающие этот вид деятельности. 
При этом во многих странах агроэкотуризм рассматривается как одно 
из ведущих направлений развития национальной туротрасли, что 
находит отражение в национальных концепциях развития туризма  
[2, с. 89]. 
Основными факторами успеха агротуризма в Европе являются: 
1. Политическая поддержка агротуризма со стороны 
национальных государств и Евросоюза. Передел европейского 
аграрного рынка в связи с образованием ЕС поставил национальных 
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агропроизводителей стран Европы в новые условия конкуренции, 
связанные с введением системы квотирования, ограничившей объемы 
национального сельхозпроизводства, а также невозможностью 
проведения открытой протекционистской политики. Это потребовало 
поиска таких направлений, которые позволили бы занять работой 
сельских жителей, сохранить прежнюю плотность населения в сельской 
местности, избежать миграций и негативных социальных явлений.  
В этих условиях агротуризм рассматривался в качестве социального 
амортизатора, позволяющего перевести избыток трудовых ресурсов  
в альтернативный – туристический сектор услуг [3, 8, 11]. 
2. Высокая конкурентоспособность агротуристического продук- 
та. Успех  агротуризма в Европе определили как политическая 
поддержка национальных государств и ЕС в целом, так и то, что была 
найдена весьма удачная форма туристического продукта, отвечающего 
запросам новых потребителей, которые составляют крупный сегмент 
платежеспособного спроса [13, с.119]. 
3. Эффективная микроэкономическая модель. Производство 
агротуристического продукта является малозатратным по сравнению  
с другими секторами туриндустрии, т.е. агротуризм может конку- 
рировать по соотношению "цена-качество" с другими турпродуктами.  
4. Государственные программы по развитию агротуризма. 
Развитие агротуристического сектора невозможно без поддержки 
государства и принятия специальных государственных программ. 
Например, известна Кипрская программа по агротуризму, 
подготовленная Кипрской организацией по туризму. В Германии 
действует программа "устойчивого развития" сельской местности, 
курируемая министерством сельского хозяйства) [8, с. 9].  
5. Ассоциации субъектов агротуристического бизнеса. Важным 
звеном в организации агротуристического сектора становятся ассоциа- 
ции субъектов этого бизнеса, перед которыми стоит задача защиты 
общих интересов: категоризация, стандартизация и сертификация 
агротуристических услуг; поддержание стандартов качества и т.п.  
[4, с. 31]. 
6. Информационная форма турпродукта. Важнейшим условием 
функционирования современного агротуристического рынка является 
перевод турпродукта в информационную форму и создание баз данных 
по агротуристическим хозяйствам, предназначенных для широкого 
круга клиентов.  
 
3. Оценка современного состояния агротуризма и туристической 
инфраструктуры в Республике Беларусь 
 
В Республике Беларусь в последние годы произошли значитель- 
ные перемены в области туристской инфраструктуры: возросло число 
новых комфортабельных гостиничных комплексов; ведется работа по 
реконструкции и обновлению существующего гостиничного фонда  
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с целью повышения его комфортности и  приведения к мировым 
стандартам. На 01.01.2011 в республике функционировало 310 
гостиниц (из них – 2 гостиницы с категорией «пять звезд», 3 – «четыре 
звезды», 31 – «три звезды» и соответственно 4 и 3 с категориями две  
и одна «звезды»). Однако, подавляющее число гостиниц (86,13%) не 
имеет класса даже «одной звезды» [12, с. 46]. Гостиницы существенно 
разнятся по уровню обслуживания и ценам и имеют различную форму 
собственности. Единовременная вместимость всех объектов 
размещения клиентов (гостиницы, мотели, кемпинги) превышает  
26 тысяч мест, а средняя загрузка – 46% [12, с. 47].   
Тенденции развития туризма в Республике Беларусь наглядно 
демонстрирует статистика туризма по двум важнейшим разделам: 
статистика туристских потоков (таблица 2) и статистика туристских 
доходов (таблица 3). 
 
Таблица 2. Динамика туристских потоков в Республике Беларусь  
 
Год Количество прибытий в РБ Количество отбытий  из РБ 
2005 90811 572398 
2006 89524 525430 
2007 105410 516796 
2008 91587 380349 
2009 95463 316322 
2010 120073 414735 
 
Источник: [12, с. 37] 
 
За рассматриваемый период можно отметить увеличение числа 
прибывших туристов в Беларусь (2005–2010 гг.) при одновременном 
уменьшении числа выездов из нее за аналогичный период. Это 
связано, прежде всего, с и введением визового режима в такие страны, 
как Польша, Чехия, Словакия и т.д. после их вступления в Евросоюз  
и Шенгенскую зону. 
 
Таблица 3.  Объем экспорта и импорта туристских услуг Республики 
Беларусь по статье «поездки» (млн. долл. США) 
 
Платежный 
баланс 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Экспорт - всего 253,1 286,3 324,6 365,3 408,4 411,1  
в т.ч. по странам:       
СНГ  125,6 149,3 180,1 205,8 233,6 205,6  
вне СНГ 127,5 137,0 144,5 159,5 169,5 205,5  
Импорт - всего 447,6 586,4 606,0 672,4 724,8 571,7  
в т.ч. по странам:       
СНГ 194,8 268,9 267,8 311,9 373,8 243,2  
вне СНГ 252,8 317,5 338,2 360,5 384,4 328,5  
 
Источник: [12, с. 27] 
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Анализ данных таблицы 3 показывает, что импорт по статье 
«поездки» превышает экспорт, формируя, таким образом, отрицатель- 
ное сальдо. Вместе с тем, наблюдается тенденция прироста экспорта 
туристских услуг при одновременном снижении темпов роста импорта 
услуг, что вызвано ухудшением экономической ситуации, вызванной 
мировым финонсовым и внутренним экономическим кризисом. 
Во всем мире агротуризм становится все более популярным. 
Развивается он и в Беларуси, хотя, безусловно, ей не хватает экзотики, 
чтобы массово привлекать зарубежных туристов. Вместе с тем, страна 
обладает обширными территориями с нетронутой природой, а развитие 
экологического и агротуризма может сохранить природную красоту 
уникальных территорий. В республике насчитывается более 10 тыс. озер, 
которые сконцентрированы, главным образом, в Поозерье (более 4000) 
и Полесье (около 6000), а также более 20 тысяч рек. Леса занимают 
35,5% территории.  Особый интерес вызывают особо охраняемые 
природные территории Беларуси (национальные парки, заповедники, 
заказники). На территории Беларуси находится 5 национальных парков 
(общей площадью 272 тыс. га), более 150 полных резерватов  
и заказников (ландшафтные, зоологические, ботанические, биогенети- 
ческие и т.п.) общей площадью 103,5 тыс. га, а площадь охраняемых 
территорий составляет около 8% от всей территории республики [12].  
Анализируя и обобщая опыт становления и развития агоарного 
туризма с учетом национальных особенностей, можно выделить 
несколько различных моделей его функционирования (табл. 1), 
успешность реализации которых зависит от ряда факторов, в первую 
очередь, от государственной поддержки.  
Так, Национальная программа развития туризма в Республике 
Беларусь предусматривает следующие направления развития 
агроэкотуризма [9, с. 4-19]: 
 создание туристских деревень с традиционной народной 
архитектурой на основе существующих сельских поселений, 
расположенных в живописной местности (численность 
агротуристических комплексов к 2015 году планируется 
увеличить с 20 до 200); 
 активизация использования резервов сельского населения 
посредством организации сельских туров с проживанием  
и питанием в деревенских домах, усадьбах; 
 создание агротуристских комплексов на базе сельскохозяй- 
ственных производственных кооперативов; 
 создание условий для ознакомления с природным потенциа- 
лом Республики Беларусь, активного отдыха на природе;  
 организация эколого-образовательных и эколого-просвети- 
тельных туров для разных возрастных и социальных групп 
населения, в том числе групп, специализированных по 
интересам;  
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 фотоохота на представителей животного и растительного 
мира, находящихся в естественных условиях.  
В 2010 году внесены изменения и дополнения в соответствующие 
правительственные документы, согласно которым услуги в сфере 
агроэкотуризма на льготных условиях вправе оказывать не только 
физические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, но и сель- 
скохозяйственные организации - юридические лица, осуществляющие 
производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции, 
выручка от реализации которой составляет не менее 50% общей суммы 
выручки этих сельхозорганизаций. Кроме того, была увеличена в 2 раза 
(до 10 гостевых комнат) допустимая емкость агроусадеб. 
Международный опыт становления агротуризма показывает, что во 
многих европейских странах этот вид туризма получил первоначальное 
развитие как сектор внутреннего туризма и только потом нашел 
иностранного туриста. Очевидно, что аналогичные процессы будут 
характерны и для Беларуси, т.е. основная ориентация сектора сельского 
туризма должна быть направлена на внутренний туристский рынок. За 
последние годы популярность агротуризма в стране значительно 
увеличилась. Так, с 2006 по 2010 год количество агроусадеб увеличилось 
с 34 до 1247. В 2010 году в агроусадьбах Беларуси отдохнуло около  
110 тыс. человек из 54 стран мира, а доходы составили Br10 млрд. 28% 
этих хозяйств находятся в западном регионе Беларуси, в центральном - 
сосредоточен 21% сельского туризма. Менее всего распространен 
агротуризм на юге Беларуси [12, с. 65]. 
 
 
 
Рис. 1. Число субъектов агроэкотуризма на 01.01.2011 г.  
по областям Республики Беларусь 
Источник: [12, с. 65]. 
 
Как и в других странах, предназначенные для приема туристов 
белорусские агроусадьбы, имеют единую систему классификации, 
обозначающую „цветками” уровень предоставляемых услуг. Боль- 
шинство агрохозяйств в стране (85%) относятся к категории 2-3 
„цветка”. Стоимость проживания в них варьируется от $12 до $90  
и зависит от сезона. Каждое агрохозяйство, в зависимости от спроса, 
выделяет несколько периодов: от „не сезон”, когда действуют базовые 
цены, до „сезон” – действуют максимальные цены. Продолжительность 
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этих периодов и цены размещения значительно варьируются  
в зависимости от региона, в котором расположена агроусадьба.  
Как уже отмечалось, главными целями развития агротуризма 
являются удовлетворение спроса населения на отдых в сельской 
местности и повышение уровня жизни сельчан. Решение данной 
проблемы требует создания устойчиво функционирующего полноцен- 
ного рынока агротуристических услуг. Иначе говоря, туристское 
обслуживание в деревне должно быть поставлено на поток, а не 
осуществляться эпизодически. Вместе с тем, создание данного рынка  
в республике требует учета специфических сдерживающих факторов, 
среди которых можно выделить следующие: 
1. Широко распространенная практика проведения свободного 
времени на садово-дачных участках, где горожане имеют 
возможность отдохнуть вне урбанизированной среды, за- 
няться сельским трудом в свое удовольствие.  
2. Значительная часть населения городов имеет тесные 
родственные связи с деревней, а многие жители городов 
проводят отпуска и каникулы у своих родственников  
в деревне.  
3. В Беларуси такие виды отдыха, как организация пикников на 
лоне природы, поход в лес по грибы или ягоды, рыбалка и т.п.  
легко осуществимы и широко распространены среди насе- 
ления. В европейских странах, где господствует частная 
собственность на землю, сделать это самостоятельно  
и бесплатно практически не представляется возможным.  
4. В Беларуси доминируют средние и крупные сельские 
поселения, что явилось результатом коллективизации  
в  сельском хозяйстве. Для организации агротуризма больше 
подходит хуторская система расселения.  
5. Достаточно короткий благоприятный период для летнего 
отдыха, что ведет к росту затратоемкости агротуристских 
услуг. Вместе с тем, сезонность спроса можно сгладить, 
предлагая туристам различные развлекательные программы, 
основанные на старинных праздниках, обрядах и обычаях 
(празднование масленицы,  Ивана Купалы и др). 
6. Отсутствие знаний иностранных языков и культурных 
особенностей зарубежных стран, что является необходимым 
элементом в обслуживании иностранных туристов. 
Все вышепреведенные факторы косвенно сдерживают процессы 
концентрации туристского обслуживания в сельской местности  
и специализации отдельных хозяйств на агротуризме. Переход  
к устойчивому развитию сельских территорий, формированию 
саморазвивающейся и самобытной территориальной системы позволит 
кардинально изменить сложившуюся ситуацию на селе [10]. 
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4. Агротуризм в развитии Брестской области 
 
Практика показывает, что главным условием или базой для развития 
агротуризма, кроме природно-географических предпосылок, являются 
достаточно высокий сельскохозяйственный потенциал и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, функционирующие на территории региона. 
Этим условиям вполне соответствует Брестская область (одна из шести 
областей Беларуси), расположенная на юго-западе страны и граничащая 
на западе с Польшей, на юге – с Украиной. Область имеет одну из самых 
развитых транспортных сетей в Беларуси. Через ее территорию 
проходят важнейшие дорожно-транспортные коммуникации: 
 железнодорожные. Брестский железнодорожный узел явля- 
ется одним из крупнейших в Центральной Европе, 
обеспечивает транзит стран СНГ и ЕС;  
 автомобильные. Территория области пересечена сетью 
дорожных артерий, соединяющих запад с востоком, а север  
с югом, в т.ч. здесь находится участок транзитного коридора 
Берлин–Варшава–Брест–Минск–Москва,  соединяющего восток 
с западом. Прямые пути связывают регион с Вильнюсом  
и Киевом. 
 судоходные речные. По рекам Припять, Пина, Мухавец, Стыр, 
Горынь, Днепровско-Бугскому и Микашевичскому каналам 
осуществляется судоходство. 
 воздушные пути. В Бресте расположен международный 
всепогодный аэропорт. 
Территория области имеет древнюю культуру. Она издавна была 
заселена древними славянскими и балтскими племенами. Входила  
в состав Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской 
империи, Второй Речи Посполитой. Современная область была 
создана 04.12.1939 в БССР. В списке исторических, культурных  
и архитектурных памятников Брестчины насчитывается более 2 тыс. 
объектов.  
Равнинная территория с ухоженными сельскохозяйственными 
угодьями, покрытая густыми лесами, многочисленными реками, 
озерами, прудами, расположенными на ней заповедниками, 
историческое наследие, делают область привлекательной для развития 
рынка агроэкотуризма, целевыми сегментами которого выступают как 
граждане Беларуси, так и иностранные туристы. 
Первую категорию формируют три группы граждан: деловые люди, 
которые не могут позволить себе длительный отпуск в силу особенности 
своей деятельности; лица с относительно низкими доходами и ограничен- 
ными возможностями для организации зарубежных поездок; дети  
в каникулярное время, родители которых полагают необходимым видом 
отдыха для своих детей агротуризм. 
Вторую категорию составляют иностранные туристы, подразделя- 
емые на три группы: иностранные туристы, приезжающие в Брестскую 
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область с деловыми и иными целями, предпочитающие останавливаться 
в спокойных местах; транзитные туристы; гостевые туристы, посеща- 
ющие регион по ностальгическим мотивам. 
Обобщенная оценка предпосылок и условий развития агротуризма 
в Брестской области, выполенная на основе анализа SWOT, 
представлена в таблице 4. 
О заинтересованности населения Брестской области в агротуризме 
свидетельствуют данные проведенного авторами в 2011 г. социоло- 
гического опроса (табл. 5). 
Среди туристских предпочтений респондентов (выборка составила 
– 200 человек и они могли выбрать несколько наиболее интересных 
для них направлений) можно выделить агротуризм, охоту, рыболовство 
и собирание грибов, ягод, культурно-познавательный туризм.  
 
Таблица 4. SWOT-анализ условий развития агротуризма в Брестской 
области 
 
Cильные стороны Слабые стороны 
 Наличие известных природных 
ресурсов (Национальный парк 
«Беловежская пуща», особо 
охраняемые природные территории  
и др.) 
 Высокий сельскохозяйственный 
потенциал региона 
 Многоотраслевая направленность 
крестьянских и личных подсобных 
хозяйств 
 Высокий удельный вес сельского 
населения в регионе 
 Близость к границам с Польшей  
и Украиной 
 Развитость дорожно-транспортных 
коммуникаций 
 Незащищенность от угроз природе, 
связанных с отдыхом рекреантов 
 Отсутствие специальных программ 
кредитования для жителей сельской 
местности, желающих начать 
предпринимательскую 
деятельность в сфере туризма 
 Слабое продвижение турпродукта 
на туристском рынке 
 
Возможности  Угрозы 
 Благоприятный инвестиционный 
климат для реализации проектов 
развития туристской инфраструктуры 
 Рост доходов местного населения  
и региона в целом 
 Создание дополнительных рабочих 
мест 
 Развитие малого 
предпринимательства на селе 
 Оживление объектов социальной 
инфраструктуры села 
 Привлечение иностранных туристов 
 Конкуренция со стороны туристских 
центров других регионов Беларуси, 
а также ближнего и дальнего 
зарубежья 
 Потеря туристского рынка из-за 
низкого уровня туристского сервиса 
 Социально-экономическая  
и политическая дестабилизация   
в Беларуси 
 
 
Источник: собственная обработка 
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Таблица 5. Наиболее привлекательные для населения Брестской 
области виды туризма (по результатам социологического 
опроса в 2010 г. в % от числа ответивших) 
 
Вид туризма На территории  региона 
За пределами 
 региона 
Агротуризм 45,6 10,5 
Охота, рыбалка, собирание 
грибов, ягод  
41,8 17,4 
Культурно-познавательный 39,2 20,9 
Лечебно-оздоровительный 31,4 36,1 
Событийный 19,2 23,8 
Экологический 17,5 10,3 
 
Источник: собственная обработка 
  
По мнению руководителей туристических фирм (опрос проводился 
в организациях различных форм собственности, занимающихся 
туроператорской и турагентской деятельностью, расположенных  
в г. Бресте) все большей популярностью среди населения пользуются 
такие виды развивающегося в республике туризма, как агротуризм  
и экотуризм (рис. 2). 
 
 
 
Рис. 2. Наиболее перспективные виды туризма в Брестской области (по результатам  
опроса руководителей турфирм в 2011 г.; в % от числа ответивших) 
Источник: собственная обработка 
 
В целях устойчивого развития сельских территорий, улучшения 
условий жизни проживающего здесь населения и  повышения 
эффективности сельскохозяйственного производства в области 
приняты целевые программы, реализация которых положительно 
отразится на активизации агротуризма в Брестской области.  
А формирование конкурентного рынка аграрного туризма в области 
может стать одним из перспективных направлений ее развития и будет 
способствовать: 
 обеспечению занятости населения (новые рабочие места); 
 повышению уровня доходов сельского населения; 
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 развитию экономики, социальной и инженерной инфраструк- 
туры сельской местности; 
 сбыту продукции личных подсобных хозяйств; 
 сохранению, воссозданию культурного наследия, националь- 
ной самобытности регионов и традиций. 
 
Выводы 
 
Агротуризм представляет собой одну из приоритетных сфер 
развития малого предпринимательства, так как способствует решению 
экономических проблем сельской местности и выступает в качестве 
социального амортизатора при реконструкции аграрного сектора 
экономики, позволяющего перевести избыток трудовых ресурсов  
в альтернативный сектор производства услуг и создать новые рабочие 
места в сельской местности. Достоинством агротуризма является и то, 
что он не ориентирован на одновременное привлечение крупных 
кредитов и способен развиваться постепенно, привлекая небольшие 
инвестиции из самых разнообразных источников. 
Состояние и социально-экономические проблемы развития 
агроэкотуризма в Беларуси являются достаточно сложными. Анализ 
ресурсного потенциала для развития агроэкотуризма в республике  
и факторов, сдерживающих его развитие, показал большие 
возможности Беларуси и Брестской области. К сдерживающим 
факторам, необходимым для успешного развития агротуризма можно 
отнести: отсутствие полноправной частной собственности на землю  
в Республике Беларусь, возможность для бесплатного отдыха на 
природе, наличие у потенциальных агроэкотуристов родственных  
и дружеских связей в деревне, распространённость дачного отдыха, 
некоторые природные и социально-демографические факторы. 
Имеются определенные перспективы развития агротуризма  
в пограничной  Брестской области с нахождением  его места среди 
других потенциальных направлений еще только формируемого 
туристического рынка региона. 
Агротуризм имеет все шансы помочь белорусской деревне  
и развить положительный имидж страны, незаметной в настоящее 
время на мировом туристическом рынке. Однако, положительные 
перемены возможны лишь в том случае, если агротуризм станет 
полноправным сектором туристической отрасли. 
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